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B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Den akademishe Lærerforsamling har i 1907—08 holdt 5 Møder, nem­
lig den 19. Sept. 1907 (ekstraordinært Møde) med Dagsorden: 1) Sagen 
om de frivillige Studenterkursus og 2) Sagen om Oprettelsen af et Uni­
versitet i Aarhus; den 24. Okt. 1907 med Dagsorden: 1) Meddelelser fra 
Rektor. 2) Valg af Universitetets Rektor for Rektoratsaaret 1907—08, 3) 
Valg af Lærerforsamlingens Protokolfører for 1907—08 og 4) Sagen om 
de frivillige Studenterkursus; den 19. Decbr. 1907 med Dagsorden: 1) 
Meddelelser fra Rektor, 2) Forhandling om Adresse fra Universitetets 
Docenter om Forbedring af deres Lønninger paa Finansloven for 1908— 
09 og 3) Forhandling om Vekselvirkning mellem Københavns Universitet 
og amerikanske Universiteter*); den 19. Marts 1908 med Dagsorden: Med­
delelser fra Rektor; den 21. Maj 1908 med Dagsorden: 1) Meddelelser fra 
Rektor, 2) Valg af 5 Medlemmer til Folkeuniversitetsudvalget og 3) For­
slag om en Efteraarsferie ved Universitetet**). 
Til Rektor i Rektoratsaaret 1907—08 valgte den akademiske Lærer­
forsamling den 24. Okt. 1907 Professor, Dr. phil. E\ty. Warming, der til-
traadte Rektoratet den 21. Novbr. 1907. 
Til Protokol før er for den akademiske Lærerforsamling valgte denne 
den 24. Okt. 1907 Professor, Dr. phil. J. A. Fridericia. 
Dekanerne i Rektoratsaaret 1907—08 har været: Professor, Dr. theol. 
F. Madsen i det theologiske, Professor, Dr. jur. Jid. Lassen i det rets- og 
statsvidenskabelige, Professor, Dr. med. Chr. Gram i det lægevidenskabe­
lige, Professor, Dr. phil. & litt. J. L. Heiberg i det filosofiske og Pro­
fessor, Dr. phil. N. V. Ussing i det mathematisk-naturvidenskabelige 
Fakultet. 
I Stedet for Dekanerne Professorerne, Dr. P. Madsen og Dr. Jul. 
Lassen valgte de paagældende Fakulteter henholdsvis Professor J. C. Ja­
cobsen og Professor, Dr. jur. Carl lorp til Medlemmer af Konsistorium. 
Til Medlemmer af det i den akademiske Lærerforsamlings Forret­
ningsordens § 12 nævnte staaende Udvalg til Forberedelse af Valg af Kon-
sistorialer valgte Fakulteterne i Januar 1908: Professorerne O. V. Am-
mundsen, Dr. jur. H. Munch-Petersen, Dr. med. J. C. Bock, Dr. phil. & 
litt. J. L. Heiberg og Dr. phil. Lug. Warming. 
Under 18. Sept. 1907 bemyndigede Konsistorium Dekanus for det 
lægevidenskabelige Fakultet, Professor, Dr. med. Fr. C. C. Hansen og De-
*) jfr. ovenfor S. 188. 
**) jfr. oveufor S. 101. 
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kanus for det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, Professor W. 
Johannsen til at deltage i Bestyrélseskomiteen for Kommunitetets Stipendie-
væsens Møde i Sept. 1907 angaaende Bortgivelsen af Kommunitets- og Re-
gensstipendierne i Stedet for Professorerne Dr. Chr. Bohr og Dr. N. V. 
Ussing, der begge var i Udlandet. Til at deltage i Stipendiebestyrelsens 
Møde i Sept. 1908 under Professor Ussings Fraværelse paa en Rejse i 
Grønland valgte Konsistorium den 24. Juni 1908 Professor, Dr. phil. & 
math. H. G. Zeuthen. 
Til Medlemmer af FolJceuniversitetsudvalget genvalgte den akademiske 
Lærerforsamling den 21. Maj 1908 Professorerne, Dr. phil. A. B. Drach­
mann, Dr. phil. Kr. Erslev, W. Johannsen, Dr. med. & sc. C. J. Salo­
monsen og Dr. phil. Cl. Wilhens. Da Lærerforsamlingen den nævnte Dag 
ikke var beslutningsdygtig, blev Valget approberet i Mødet 15. Okt. s. A. 
II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Under B. April 1908 blev der tillagt midlertidig Lærer i Kirkehistorie, 
cand. theol. J. Oskar Andersen \<g\. Vdnæxnehe som Docent i Kirkehistorie, 
jfr. foran S. 105. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
I Henhold til kgl. Resol. af 5. Juli 1907, jfr. Univ. Aarb. for 1906— 
07 S. 754, optog det rets- og statsvidenskabelige Fakultet under 7. Sept. 
1907 Professor extraordinarius Poul Johs. Jørgensen som Medlem af Fa­
kultetet. 
— Under 14. Jan. 1908 ansatte Ministeriet Dr. polit. L. V, Birck 
som Docent i Statsvidenskab, jfr. foran S. 108. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 23. Maj 1908 blev det paa Finans­
loven for 1908—09 under Universitetets Udgiftspost 7. a. 2. til Bistand 
for de statsvidenskabelige Professorer ved Forelæsninger og Øvelser særlig 
paa Statistikens Omraade bevilgede Beløb, 1,500 Kr., tillagt Kontorchef 
Jens Warming, jfr. foran S. 108. 
— Ved Skrivelse af 13. Aug. 1907 fritog Ministeriet Højesterets­
assessor H. Johannsen for Hvervet som fast Censor ved de juridiske Eks­
aminer for Resten af Trienniet 1. April 1907 til 31. Marts 1910 og be­
skikkede samtidig Kriminalretsassessor, Dr. jur. E. Tybjerg som fast Cen­
sor for det nævnte Tidsrum. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Docent, Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospital, Dr. med. V. 
Schaldemose blev under 3. April 1908 udnævnt til Professor extraordinarius 
fra 1. s. M. at regne, jfr. foran S. 110. Ved kgl. Resol. af 19. Juni s. A. 
blev det bifaldet, at det lægevidenskabelige Fakultet bemyndigedes til at 
optage Prof. Schaldemose som Medlem af Fakultetet, jfr, foran S, 110. 
